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Razumevanje prehrane vključuje razumevanje kako katerokoli živo bitje vzame 
sestavljanko, ki predstavlja hrano (ulovljeno ali ponujeno), jo razbije in jo sestavi z vsemi 
posameznimi komponenetami v novo, kar predstavlja živo bitje (pri človeku iz klobase in 
fižola, v kri, kosti in tkivo). Prehrana je močno orodje pri promociji zdravja in dolge 
življenjske dobe, kot tudi preprečevanju, nadzoru in zdravljenju bolezni (Agar, 2001). 
 
Prebavljivi deli krme se v prebavnem traktu razbijejo na svoje najmanjše enote. Le-te nato 
lahko prehajajo skozi stene gastrointestinalnega trakta v telo psa, kjer bodo uporabljene za 
osnovne funkcije preživetja. Neprebavljiv del krme ostane v črevesju, kjer ga nadalje 
razgradijo bakterije, ki kolonizirajo le-tega ali pa prehaja relativno nespremenjen. Poznamo 
več različnih oblik krme, od mišičnega mesa do listov rastlin, vendar so vse sestavljene iz 
vsaj nekaterih ali vseh osnovnih sestavin – vode, beljakovin, maščob, ogljikovih hidratov, 
vitaminov in mineralov. Ti so ponavadi razdeljeni v dve skupini, energijske (beljakovine, 
maščobe in OH) ter neenergijske (voda, vitamini in minerali). Vseh šest sestavin ima 
pomembno vlogo v živalskem telesu, nekatere so potrebne v večjih količinah, nekatere pa v 
manjših. (Agar, 2001) 
 
Na žalost pa vsi psi ne ostanejo zdravi celo življenje. Nesreča, bolezen ali odpoved organov 
povzročajo težave in pogosto je potrebna medicinska ali kirurška pomoč. Skoraj v vseh 
primerih pa lahko prilagoditev prehrane psa pomaga pri okrevanju, upočasni širjenje 
neozdravljive bolezni ali pa izboljša učinke disfunkcije organov. Pri izbiri krme za bolnega 
psa je pomembno, da se na žival gleda kot na celoto, tako, da se predvideva, da je lahko 
prisotna več kot ena bolezen, zaradi katere je potrebno gledati na prehrano. Prav tako je 
pomembno, da se upošteva tudi življenjsko fazo živali – drugačen pristop za mladiča, kot za 
odraslega psa in podobno. Največ ljudi se zaradi priročnosti poslužuje klinične komercialne 
krme, vendar je lahko pod določenimi pogoji najboljši doma pripravljen obrok, katerega je 
potrebno pripraviti premišljeno, glede na potrebe psa. (Agar, 2001) 
 
Namen diplomskega dela je na podlagi pregleda dostopne literature opisati bolezni prebavil 
in prepoznati snovi, ki povzročajo te težave pri psih. Predstavili bomo priporočila pri izbiri 
krme in samega krmljenja pri posameznih oziroma različnih motnjah v delovanju prebavil. 
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2 OSNOVNA HRANILA IN PREHRANSKI DEJAVNIKI 
2.1 VODA 
Poznamo dva vira vode. Prva je prebavljena voda, ki jo psi pridobijo z zauživanjem tekočine 
in krme. Druga pa je metabolna voda, ki nastane v telesu z oksidacijo beljakovin, maščob in 
ogljikovih hidratov. Ta zadovolji približno deset odstotkov dnevne potrebe po vodi (bolj je 
pomembna pri pticah in puščavskih živalih) (Agar, 2001). 
 
Voda je medij, v katerem potekajo kemijske reakcije (sinteza novih celičnih materialov in 
detoksifikacija ostankov). Je kemijski reaktant (hidroliza drugih hranljivih snovi), ima vlogo 
lubrikanta za telesna tkiva, je transportni medij za snovi ter cirkulatorni medij za kri in limfne 
celice, poleg tega pa je tudi vključena v regulacijo telesne temperature (na primer hitro 
»dihanje« psov povzroči evaporacijo vode iz jezika, kar niža telesno temperaturo) (Agar, 
2001). 
2.2 BELJAKOVINE 
Beljakovine so organske komponente, sestavljene iz ene ali več polipeptidnih verig, ki 
vsebujejo aminokisline, med seboj povezane s peptidnimi vezmi. Obstaja triindvajset 
naravno-pojavljajočih se aminokislin, ki se lahko med seboj povezujejo v nešteto različih 
beljakovin. Beljakovine so pomembne za izgradnjo in rast ter so strukturne komponente 
celic. Zagotavljajo gibanje (kontrakcija mišic) ter prispevajo moč s fleksibilnostjo v  kitah, 
hrustancu in tetivah. Imajo vlogo pri transportu (haemoglobin) in skladiščenju kisika v 
mišicah (mioglobin). Prav tako sodelujejo tudi pri transportu drugih hranil (na primer lipidov 
kot lipoproteinov). Beljakovine služijo kot encimi (katalizator v mnogih metabolnih 
reakcijah – vsi encimi so beljakovine), kot hormoni (kontrolirajo metabolizem, rast in 
reprodukcijo – nekateri hormoni so beljakovine), kot zaščitniki telesa (sestavljajo lubrikant 
in mukus, bariere kot je na primer koža, protitelesa, kremplje...) in so vir energije (Agar, 
2001). 
2.3 MAŠČOBE (IN OLJA) 
Maščobe (trdne pri sobni temperaturi) in olja (tekoča pri sobni temperaturi) so lipidi – 
kompleksni organski produkti, ki se pojavljajo v dveh oblikah: enojni lipidi (kratko-, 
srednje- in dolgoverižne maščobne kisline in estri maščobnih kislin z glicerolom) in 
konjugirani lipidi (lipidi združeni z drugimi produkti, na primer fosfolipidi in lipoproteini). 
Lipidi so pomemben vir energije, skladišče energije (skladišči dvakrat več energije kot 
ogljikov hidrat pri isti masi), omogočajo absorpcijo v maščobah topnih vitaminov (A, D, E 
in K), prispevajo k strukturni podpori celičnih sten, ščitijo notranje organe (maščoba okoli 
ledvic), služijo kot izolacija (maščobe pod kožo), so vodoodporni in sestavljajo nekatere 
hormone (aldosteron in prostaglandine). Čeprav je pogost problem odvečna maščoba pa 
lahko tudi pomanjkanje le-te povzroči slabo stanje kožuha in kože ter težave pri reprodukciji 
(Agar, 2001). 
2.4  OGLJIKOVI HIDRATI 
Ogljikovi hidrati so organske komponente, ki se delijo v mono-, di-, oligo- in polisaharide. 
Lahko so vir energije (glukoza je preferiran vir energije za možgane, živčno tkivo ter za 
rdeče in bele krvničke), uravnavajo raven glukoze v krvi, producirajo laktozo v času 
laktacije, sodelujejo pri metabolizmu kislin in maščob, skladiščeni so kot glikogen (lahko 
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dostopen vir energije, še posebej za mišice) ter se lahko pretvorijo in skladiščijo kot 
maščobe, ko jih je v prehrani preveč (Agar, 2001). 
2.5 PREHRANSKA VLAKNINA 
Prehranska vlaknina sestoji iz tistih ogljikovih hidratov rastlinskega izvora, ki jih encimi 
sesalcev ne morejo prebaviti. Lahko pa jo izkoriščajo bakterije, ki se nahajajo v prebavnem 
traktu. V prehrani je pomembna, saj ima pozitiven učinek na prehod krme skozi prebavni 
trakt in na črevesni ekosistem. Čeprav vlaknina ni prepoznana kot hranilo in ne predstavlja 
esencialne komponente prehrane, je vseeno pomembna in vpliva na zdravje ter učinkovito 
delovanje prebavnega trakta, na mnoge načine. Upočasni praznenje želodca, uravnava 
absorpcijo hranil ter metabolizem, normalizira prehodni čas skozi prebavni trakt, ohranja 
strukturno integriteto črevesnega mukusa, poveča kapaciteto zadrževanja vode fekalij in 
doda trdnost iztrebku. Prehranska vlaknina pa ima tudi slabosti. Lahko povzroča vetrove ali 
»kruljenje« želodca (predvsem, ko je zaužita večja količina naenkrat), značilno pa je tudi 
večje izločanje (Agar, 2001). 
2.6 MINERALI 
Minerali so anorganske substance, ki formirajo mineralne komponente telesa. Sestavljajo 
manj kot en odstotek telesne mase, a vendar so esencialni za pravilno rast in funkcijo telesa. 
Delijo se na dve skupini, glede na delež, ki je potreben v telesu. Makrominerali, ki so znani 
kot potrebni v prehrani, so kalcij, klor, magnezij, fosfor, kalij in natrij. Ti so potrebni za 
kislinsko-bazično ravnotežje, osmotski tlak, ravnotežje tekočin, transmembransko aktivnost, 
splošno celično funkcijo, krčenje mišic in strukturno integriteto. Mikrominerali, ki so znani 
kot pomemben del prehrane so baker, jod, železo, mangan, selen in cink. Mikrominerali so 
vpleteni v kontrolo mnogih različnih bioloških funkcij (Agar, 2001). 
2.7 VITAMINI 
Vitamini so kompleksne organske substance, ki so potrebne v zelo majhnih količinah za 
vzdrževanje rasti, zdravja in preživetja živali. Rastline lahko vitamine, ki jih rabijo, same 
sintetizirajo medtem, ko jih živali ne morejo, torej jih morajo pridobiti s krmo. Poznamo 
trinajst glavnih vitaminov; A in B kompleks (8 vitaminov), C, D, E in K, kateri sodelujejo v 
mnogih kemijskih reakcijah metabolizma. Obnašajo se kot encimi, koencimi (molekule, ki 
se pritrdijo na beljakovine, da tvorijo aktivne encime) in prekurzorji encimov. Vitamine 
razdelimo glede na topnost. Poznamo v maščobah topne vitamine – A, D, E in K, ki se 
absorbirajo iz črevesja skupaj z maščobo ter so lahko skladiščeni v telesu tako, da vnos ni 
potreben na dnevni bazi. Prekoračenje vnosa le-teh lahko vodi v hipervitaminozo in 
toksičnost. Sledijo še v vodi topni vitamini – B kompleks in C, ki se ne skladiščijo v telesu 
v velikih količinah, presežek pa se izloči s sečem. Potrebno je dnevno zauživanje. Če le-tega 
ni, lahko pride do velike izgube vode in diareje. Posebej jih je potrebno dodajati psom, ki so 
rekonvalenscentni, bolni ali v času okrevanja po bolezni ali kakšnem drugem zdravstvenem 
posegu, saj imajo potrebe po le-teh večje kot normalno (Agar, 2001). 
 
Vitamin C je pomemben antioksidant v neencimskem obrambnem mehanizmu. Pomemben 
je pri mnogih presnovnih procesih, vendar ni esencialen v pasji krmi, dodana askorbinska 
kislina pa vseeno lahko izboljša stabilnost drugih hranil ter lahko ščiti pred oksidativno 
škodo. Dejansko psi ne potrebujejo eksogenega vitamina C in se za svoje potrebe po 
vitaminu C zanašajo na endogeno sintezo iz glukoze. Hitrost sinteze vitamina C pa je v 
jetrnem tkivu pri psih nižja v primerjavi z drugimi živalskimi vrstami. V stresnem obdobju 
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ali med intenzivno vadbo so lahko potrebe po vitaminu C večje, od sinteze v jetrih. Pri psih 
se tako vitamin C dodaja v krmo za izboljšanje zdravja in delovanja organizma (Hesta in 
sod., 2009). 
3 BOLEZNI PREBAVIL IN PRIMERNA PREHRANA 
Poleg ustrezne skrbi za zdravje in zdravstvene oskrbe je prehrana ena glavnih sestavnih 
delov nege hišnih ljubljenčkov. Razumevanje osnovnih hranil in potreb po hranljivih snoveh 
psov je bistveno za razumevanje praktičnih oblik krmljenja. Takšno znanje omogoča 
optimalno prehranjevanje skozi celo življenje, kar prispeva k trajnemu zdravju in 
dolgoživosti (Case in sod., 2011). 
 
Bolezni prebavil pri hišnih živalih so zelo problematične. Še posebej kronične bolezni 
prebavnega trakta, saj je le-te težko nadzirati zaradi omejitev diagnostičnih posegov ter 
nešteto možnih povzročiteljev in dejavnikov (German in Zentek, 2006). Skoraj v vseh 
primerih pa lahko prilagoditev prehrane psa pomaga le-temu pri okrevanju, upočasni širjenje 
neozdravljive bolezni ali pa izboljša učinke disfunkcije organov (Agar, 2001). 
3.1  BOLEZNI ZOBOVJA 
Parodontalna bolezen je pri psih zelo pogosta in pogosto zelo huda. Nastane zaradi kopičenja 
bakterijskih oblog, zlasti gram-negativnih anaerobnih bakterij. Uničenje tkiva je posledica 
avtodegradacije, ki jo povzroči nenehni vnetni odziv (slika 1). Še posebej ogroženi so majhni 
psi. Ključni koncept je preprečevanje kopičenja oblog na zobeh (Harvey, 1998). 
  
Slika 1: Štiri stopnje parodontalne bolezni pri psih (Your ..., 2015). 
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Za zdravo pasje zobovje, predvsem pri mladičih, je pomembno razmerje med kalcijem in 
fosforjem, da se zobje normalno razvijejo, na kar pa ima izjemen vpliv krma, predvsem njena 
mehanska sestava. Mehka oziroma mokra krma se na zobeh obdrži, kar spodbuja 
proizvodnjo plaka oziroma oblog, ki se v primeru, da niso odstranjene, mineralizirajo v zobni 
kamen, kar lahko vodi do vnetja dlesni, kasneje peridontitisa oziroma kroničnih razjed na 
dlesnih. Suha krma je bolj »brusilna« in pomaga pri odstranjevanju plaka iz zob. Za tiste 
pse, ki preferirajo mokro krmo, je že zamenjava ene tretjine obroka za suho krmo dober 
kompromis (Agar, 2001). 
 
V naravi živalim k odstranjevanju zobnih oblog pripomore trganje in žvečenje svežega mesa, 
kar pri hišnih ljubljenčkih s komercialno krmo težko nadomestimo. Zato lahko psom 
ponudimo priboljške za žvečenje oziroma grizenje, kar učinkuje podobno kot trganje plena 
v naravi. Če jim redno ponudimo tovrstne »žvečilke«, je potrebno ustrezno zmanjšanje 
dnevnega obroka, zaradi dodatnih kalorij, ki jih dobijo s temi priboljški. Komercialne krmne 
mešanice ponavadi ponujajo tudi ustrezne teksture, ki pomagajo pri strganju oblog iz zob. 
Te popolne krmne mešanice se lahko krmijo kot osnovno krmilo (v tem primeru so tudi 
najbolj učinkovite), ali pa se zgolj dodajajo prilagojenemu dnevnemu obroku (Agar, 2001). 
3.2  BOLEZNI POŽIRALNIKA 
Požiralnik je distenzivna cev, preko katere se transportira zalogaj iz žrela do želodca. 
Razširitev požiralnika (megazofagus) je najpogostejša motnja, ki prizadene pasji požiralnik. 
Ta nastopi, ko se požiralnik preneha krčiti in onemogoča prehod krme do želodca (slika 2). 
Megazofagus vključuje izgubo motorike požiralnika, delovanje pri katerem je prizadeta 
peristaltika požiralnika, pojavita se dilatacija in regurgitacija (Bexfield in sod., 2006). 
Slika 2: Rentgenska slika razširitve požiralnika pri psu (Robinson, 2010). 
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Suha krma je mnogokrat najboljša za pse z dilatacijo požiralnika, saj ta bolje stimulira 
požiralnik kot mehka krma, kar zmanjša tveganje aspiralne pljučnice. Katerakoli uporabljena 
krma v tem primeru mora biti čimbolj hranljiva in prebavljiva, da se lahko zmanjša količina 
krmnega obroka, v skladu s starostjo živali ter prebavljiva. Dnevna količina krme mora biti 
razdeljena na vsaj tri enakomerne obroke in krmljena v enakih intervalih. Pes pri krmljenju 
ne sme sklanjati glave, ampak mora imeti na voljo krmljenje z dokaj privzdignjeno glavo in 
vratom, kar omogoča gravitacijo oziroma gibanje krme navzdol do želodca. Voda naj bo na 
voljo ravno tako na dvignjeni poziciji (Agar, 2001). 
 
Vnetje žrela/požiralnika je lahko posledica travme ali infekcije, vendar v vsakem primeru 
največkrat povzroči bolečine med požiranjem, zato je žival med tem tudi neješča. V skrajnih 
primerih je potreben dva do tri dnevni post ali krmljenje po cevi. V večini primerov je 
potrebno krmljenje z zelo mehko krmo v zelo majhnih obrokih. Konzervirana krma je lahko 
stisnjena ali pa bolj utekočinjena z dodano vodo. Prehod na običajno krmno mešanico je 
mogoč takoj, ko problem mine (Agar, 2001). 
3.3  BOLEZNI ŽELODCA 
Gastrična dilatacija ali razširjenje želodca je zelo resna in posledično smrtna bolezen, ki 
pogosto zahteva operacijo in je najbolj pogost pri pasmah z globljim prsnim košem. Želodec 
se hitro razširja s prekomernim zauživanjem krme, vodo ter plini pogoltnjenega zraka ali 
fermentacije krme (Monnet, 2003). V tem primeru se lahko razširjen želodec zasuka ter 
uklešči vsebino želodca. Kot posledica zasuka se lahko pojavijo razjede v želodcu, želodčna 
hemoragija, hipovolemični šok, motnje elektrolitov, srčna aritmija, kar še toliko bolj poveča 
resnost bolezni. Pomembno je čimhitreje sprostiti napetost v želodcu. V primeru, da do 
zasuka še ni prišlo, je mogoče sprostiti pline preko želodčne cevi, če pa se je zasuk že pojavil, 
potem je nujno potrebna operacija. Znano je, da naj bi bilo krmljenje kosmičaste suhe krme 
predizpozicijski faktor za zasuk, vendar to ni nujno. Vseeno pa velja, da je kosmičasta suha 
krma slabše prebavljiva in manj kalorična, kar pomeni, da je potrebno krmljenje večjih 
količin za zadovoljitev potreb psa. Za preprečitev zasuka je torej priporočeno krmljenje 
dobro prebavljive, ne-mastne krme, ki omogoča hitrejše praznjenje želodca. Dnevno 
količino krme je potrebno razdeliti na minimalno tri enakomerne obroke ter se izogibati 
fizični aktivnosti ali vzburjenju pred in po krmljenju (Agar, 2001). 
3.4  KRONIČNO VNETJE ČREVESJA 
Kronično vnetje črevesja (ang. Inflammatory Bowel Disease ali IBD) opredeljuje raznoliko 
skupino črevesnih motenj, za katere je značilna vneta sluznica. Pri diagnozi je potrebno 
upoštevati histološke dokaze o vnetju in izključiti vse možne vzroke vnetja na primer 
prehransko občutljivost, endoparazite in podobno (German in Zentek, 2006). Na sliki 3 so 
predstavljeni različni simptomi, ki se pojavljajo pri kroničnem vnetju črevesja ter mesta v 
prebavilih, kjer se nahajajo. 
 
Pri kroničnemu vnetju črevesja je pomembno, da se psa krmi z malo maščobami ali 
modificiranimi viri maščob, saj se maščobne kisline lahko hidroksilirajo s pomočjo nekaterih 
bakterij ter povzročijo diarejo. To pomeni, da mora krma na račun maščob vsebovati več 
beljakovin ali ogljikovih hidratov. Primerni viri maščob so rastlinska olja, maščoba 
perutnine in ribja olja. Pri zdravljenju pomaga tudi izbira kvalitetnih in dobro prebavljivih 
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beljakovin. Kot dodatek pa se lahko uporablja še probiotike in prebiotike, ki naj bi pomagali 
pri nadziranju kroničnega vnetja črevesja (German in Zentek, 2006). 
3.5 BRUHANJE 
Bruhanje ki ga ne smemo zamenjati z regurgitacijo, je prisilno izločanje delno prebavljene 
vsebine želodca ali proksimalnega dvanajstnika, skozi usta. Ob tem je ponavadni prisotna 
ritmična kontrakcija trebuha. Lahko je akutno ali kronično (Agar, 2001). 
 
Vzroki za bruhanje so razvojne ali fizične ovire, okužbe in prehranska diskrecija, prav tako 
kot presnovne bolezni, kot je Addisonova bolezen, in druge sistemske bolezni, na primer 
pankreatitis ali bolezen jeter (Hubbard in sod., 2007). 
 
V primeru diagnoze in potrebnega zdravljenja je pomembno, da živali nadomestimo 
izgubljeno tekočino, oralno, ali pa preko infuzije. V primeru oralnega nadomeščanja je 
potrebno dajanje vode ali elektrolitske raztopine vsakih petnajst do trideset minut, če je to le 
mogoče. Prav tako je priporočena brezokusna krma, krmljena v majhnih obrokih petkrat do 
šestkrat dnevno. Doma pripravljen obrok mora biti sestavljen iz ene tretjine beljakovin in 
dveh tretjin ogljikovih hidratov. Primerna doma pripravljena krma je na primer kuhan riž, 
umešano jajce, skuta, kuhan piščanec in podobno. V primeru kuhanja piščanca je dobro 
shraniti vodo in v njej skuhati še riž, da je le-ta bolj okusen. Za tovrstne probleme pa 
obstajajo tudi komercialne krmne mešanice (Agar, 2001). 
 
Če se ob vrnitvi k normalni dieti bruhanje ponovno pojavi, moramo več časa posvetiti sestavi 
obroka, glede na konkreten primer. V primeru kroničnega gastritisa mora obrok oziroma 
krma vsebovati manj beljakovin (beljakovine stimulirajo izločanje želodčne kisline) in manj 
maščob (maščobe upočasnijo praznenje želodca) ter s povečano količino ogljikovih 
hidratov. Nekateri, drugače relativno zdravi, majhni nervozni psi, so nagnjeni k bruhanju 
Slika 3: Simptomi kroničnega vnetja črevesja pri psih (What ..., 2014). 
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zjutraj (želodčen sindrom bruhanja). V tem primeru je priporočeno krmljenje tovrstne krme, 
eno tretjino dnevne količine zjutraj in drugi dve tretjini zvečer (Agar, 2001). 
3.6 DIAREJA  
Diareja je definirana kot pospešeno gibanje fekalnega materiala skozi črevesje, ki producira 
razpuščen ali tekoč iztrebek (Agar, 2001). Je eden najpogostejših kliničnih znakov, ki jih 
opazimo pri psih z boleznimi prebavil. Ta lahko povzroči motnje z oskrbo z elektroliti in 
tekočino, kot tudi motnje črevesne funkcije in mikrobiote. Možni vzroki kronične diareje pri 
psih so alergije na krmo, bakterijske ali parazitske okužbe ter vnetna in neoplastična stanja 
(Jia in sod., 2009). Diarejo prepoznamo kot voden iztrebek, ki je brez strukture (slika 4, 
primer 7). 
  
Slika 4: Vrste pasjih iztrebkov (Bovsun, 2015). 
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Za lociranje izvora diareje je potreben intervju z lastnikom psa in preiskava vzorca iztrebka. 
Bolj specifični testi lahko vodijo k točnejši diagnozi, vendar je na žalost večino primerov 
označenih za idiopatske – neznanega izvora (Agar, 2001). Razlike diarej glede na izvor so 
navedene v preglednici 1. 
 
Preglednica 1: Razlikovanje diarej. (prirejeno po Agar, 2001: 95) 




Frekvenca in časovno 
obdobje 
Velike količine, manj 
pogosto 
Majhne količine, pogosto 
Neučinkovito in boleče 
napenjanje 
Malo ali nič Velikokrat opaženo 
(običajno zamešano, s 
strani lastnika, z zaprtjem) 
Neudobje Malo ali nič Običajno prisotno 
Izgubljanje telesne mase Da Ne 
Puščanje krvi Temna kri Sveža kri 
Izločanje sluzi Ne Da 
Maščoba ali 
neprebavljena krma 
Lahko je prisotna Odsotna 
 
Kolitis ali vnetje kolona oziroma debelega črevesja je eden izmed glavnih povzročiteljev 
diareje pri psih. Bolezen ima veliko povzročiteljev, vključno s stresom, ki je najbolj pogost. 
Če stres lahko omilimo, oziroma odstranimo, potem nadaljnja intervencija ni potrebna. 
Kolitis je karakteriziran s prisotnostjo mukusa, ki prekriva feces (lastniki ga pogosto opišejo 
kot slina) in prisotnostjo krvi. Diete so odvisne od povzročitelja kolitisa. Visoko vlakninske 
krmne mešanice normalizirajo čas prehoda krme skozi prebavni trakt ter vežejo fekalno 
vodo. Diete, ki so dobro prebavljive in vsebujejo manj vlaknine, zmanjšajo ostanke 
neprebavljene in neabsorbirane krme v debelem črevesju. Visoko prebavljiva krma prav tako 
zmanjša število bakterij v kolonu. V primeru kolitisa pa se lahko uporablja tudi hipoalergene 
krmne mešanice, v primeru, da je vzrok hipersenzitivnost ali dietetična intoleranca. Navadno 
je priporočljivo, da se psa posti en dan, nato pa se začne krmljenje z ustrezno krmo, ki je 
razdeljena na dva do štiri obroke dnevno (Agar, 2001). 
 
Pri nekaterih psih se dokaj pogosto pojavlja specifična hipersenzitivnost na gluten. To 
pomeni, da žival ne more prebaviti glutena, kar posledično povzroči diarejo. Klinični znaki 
se ponavadi pojavijo okoli šestega meseca starosti. V primeru, da se potrdi občutljivost na 
gluten, se mora celo življenje uporabljati le krma brez glutena (Agar, 2001). 
 
Do diareje lahko pride tudi zaradi laktozne intolerance. To je nezmožnost prebavljanja 
laktoze. Če se le-ta ne prebavi, ostane v črevesnem lumnu in omogoča razmnoževanje 
bakterij, ki jo fermentirajo. Ta deluje kot ozmotsko odvajalo, zato nastane mokra, profuzna 
diareja. Zdravljenje je preprosto, saj je potrebno odstraniti le vir laktoze. Le-ta pa ni samo v 
mleku, temveč tudi v različnih mlečnih izdelkih (Walthamova knjiga ..., 1992). 
3.7 LIMFANGIEKTAZIJA 
Intestinalna limfangiektazija je razširitev limfnih žil v črevesju, kar lahko izzove enteropatijo 
z izgubo beljakovin (Brložnik in sod., 2013). 
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Krmna mešanica pri limfangiektaziji, mora biti kvalitetna in vsebovati veliko dobro 
prebavljivih beljakovin. Prav tako mora biti manj mastna, vendar z dodanimi srednje-
verižnimi trigliceridi. Dobro je, da je bogata z vlaknino (Agar, 2001). 
3.8 ZAPRTJE 
Do zaprtja privede podaljšan čas prehoda krme skozi črevo, katerega rezultat je trdo in suho 
blato, katerega žival ne more izločiti ali pa ga zelo težko. Dlje kot je tovrstno blato v rektumu, 
trši postane in tvori ukleščeno maso (Agar, 2001). 
 
Prilagoditev prehrane stremi k temu, da bi pes izločal mehko, ampak čvrsto blato in spodbuja 
redno izločanje. Visoko vlakninske krme povečajo volumen blata in povečajo delež vode v 
le-temu tako, da zmehčajo izloček. Povečanje mase spodbuja črevesje k bolj učinkovitemu 
krčenju, kar izboljša čas prehoda krme skozi črevesje in spodbuja redno praznjenje le-tega. 
Vlaknina je lahko del prilagojene krmne mešanice, lahko pa je dodana običajni krmni 
mešanici v obliki na primer otrobov ali kakšne druge vrste vlaknine. Pes, ki trpi zaradi 
zaprtja, ne sme zauživati kosti in je priporočeno, da se tudi več giba (Agar, 2001). 
3.9 NAPENJANJE 
Napenjanje ni nujno problem samo za hišne ljubljenčke, ampak je problem tudi za lastnike, 
njihovo družino in prijatelje. To nastane zaradi prevelike količine plinov v črevesju. Do 
nastajanja plinov lahko pride zaradi goltanje zraka (aerofagija) ali pa bakterijske 
fermentacije krme v črevesju, pri kateri nastane veliko plinov (Agar, 2001). 
 
Ukrepi pri napenjanju zajemajo kontroliranje aerofagije – krmljenje pogosto v manjših 
obrokih v tihih prostorih ter izogibanje kompeticijskemu krmljenju (izoliranje psa od drugih 
psov). Priporočena je kakovostna krma z malo maščobami. Potrebno se je izogibati 
visokovlakninski krmi, stročnicam, krmilom iz rodu Brassica (kapus, repa, ogrščica), 
krompirju, pšenici in krmam z visoko vsebnostjo beljakovin. V nekaterih primerih pomaga 
dodajanje oglja v obliki piškotov ali prahu, saj naj bi ta absorbiral pline. Le-tega se lahko 
preizkusi, če se ostale metode izkažejo za neučinkovite (Agar, 2001). 
3.10 AKUTNI PANKREATITIS 
Akutni pankreatitis pri psih je 
potencialno reverzibilno stanje, 
v hudih oblikah pa lahko 
povzroči sistemske in lokalne 
zaplete. Diagnoza ostaja 
težavna, saj razpoložljivi testi 
niso tako natančni. Pri 
reševanju naj bi imela 
pomembno vlogo enteralna 
prehrana, ki naj bi se začela 
uporabljati zgodaj po diagnozi 
(Mansfield, 2012). Na sliki 5 je 
prikazana razlika med obolelim 
in zdravim pankreasom. 
  
Slika 5: Razlika med zdravim in obolelim pankreasom (Fenny, 2019). 
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Sok trebušne slinavke vsebuje bikarbonate, da nevtralizirajo kislost želodčnih vsebin in 
prebavnih encimov. Ti encimi se izločajo v neaktivni obliki ter preidejo v dvanajstnik, kjer 
se aktivirajo s pomočjo različnih mehanizmov. Obstaja veliko zaščitnih mehanizmov, ki 
pazijo, da neaktivni encimi ne postanejo aktivni že v trebušni slinavki, vendar včasih ti 
mehanizmi prenehajo delovati in tako encimi začno presnavljati pankreasno tkivo. To 
povzroči zelo veliko škodo živalim in stimulira produkcijo nadaljnjih encimov (Agar, 2001). 
 
Potrebno je zdravljenje z zdravili. Na začetku bodo morale intravenske tekočine uravnati 
ravnovesje elektrolitov ter obnoviti vso izgubljeno tekočino – za to je potrebno, da žival 
nima na voljo ne tekočine, ne krme, ki jo lahko zaužije oralno, tri do pet dni, da se izognemo 
nadaljnji stimulaciji trebušne slinavke (prebavna funkcija se obnovi tako, da se ne stimulira 
trebušne slinavke) (Agar, 2001). 
3.11 EKSOKRINA INSUFICIENCA TREBUŠNE SLINAVKE 
Insuficienca eksokrinega dela trebušne slinavke je pri psih dokaj pogosta bolezen. Klinične 
bolezenske znake lahko povzroči hipoplazija trebušne slinavke, degenerativna atrofija 
trebušne slinavke in kronični pankreatitis (Walthamova knjiga ..., 1992). Bolan pes ne more 
prebaviti krme, ki jo zaužije in je pogosto zelo suh, v slabi kondiciji in ima kronično diarejo 
(Agar, 2001). 
 
Pri prehrani je potrebno nadomestiti »izgubljene« encime, obnoviti telesno maso in 
kondicijo ter vzdrževati žival na ustrezni prehrani. Krmiti je potrebno dobro prebavljivo, 
nekalorično krmo dvakrat na dan. Potreba po kalorijah mora temeljiti na trenutni telesni masi 
živali. Nadomestek encimov je dostopen v obliki prahu, tablet ali kapsul in mora biti dodan 
v krmo, odvisno od navodil proizvajalca.  Odgovor na omenjene ukrepe bi se moral pokazati 
znotraj treh do pet dni , da pes nima več diareje, ampak blato čvrste konsistence, žival pa se 
začne vračati v normalno stanje. Ko se diareja konča, je potrebno povečati dodajanje 
nadomestka encimov, da žival doseže željeno telesno maso, katero pa lahko spremlja diareja. 
Ko žival doseže idealno telesno maso, se lahko zmanjša vnos krme na vzdrževalno količino. 
Na tej točki je potrebno zmanjšati tudi količino dodanega nadomestka encimov na nivo, da 
se vzdržuje telesna masa ter se ohrani normalno blato. Če se žival pusti na nizkokalorični, 
dobro prebavljivi krmi, potem je potrebno dodati zelo malo nadomestka encimov (Agar, 
2001). Potreben je tudi dodatek vitaminov, predvsem tistih, ki so topni v maščobah. Dnevna 
doza je lahko dvakrat večja od priporočene (Walthamova knjiga ..., 1992). 
3.12 GLUKOZNA INTOLERANCA 
Jetra igrajo pomembno vlogo pri regulaciji količine glukoze v krvi, prekinitev te funkcije pa 
lahko rezultira v glukozni intoleranci, nezmožnosti absorbiranja in izkoriščanja glukoze. 
Inzulin postane manj učinkovit in je zato potreben v večjih količinah; to povzroča dodatno 
obremenitev endokrinega pankreasa (Agar, 2001). 
 
Potrebno je zadovoljiti osnovne potrebe po hranilih, podpreti regeneracijo poškodovanega 
tkiva, zmanjšati progresijo bolezni in izboljšati obstoječe znake ter preprečiti nadaljnje 
komplikacije. To lahko dosežemo s krmljenjem visoko energijske krme z nadzorovanimi 
količinami maščobe ter prebavljivim kompleksom ogljikovih hidratov, kontroliranimi 
količinami visokokakovostnih beljakovin (skuta in jajce), povečanimi količinami v vodi 
topnih vitaminov (še posebej B kompleksa), povečanimi količinami vitamina K (v primeru 
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koagulacijskih težav) ter vitamina E (tu moramo biti pazljivi z doziranjem), zmanjšano 
količino natrija, da se zmanjša zadrževanje vode in povečanimi količinami cinka, ki ga 
ponavadi primanjkuje živalim z boleznimi jeter. Tako kot ponavadi, ko je prizadet prebavni 
trakt, je potrebno krmljenje v majhnih obrokih, večkrat na dan (Agar, 2001). 
  
Tavčar T. Posebnosti prehrane psov pri boleznih prebavil. 




Bolezni prebavil so pri psih zelo pogoste in problematične. Zato smo v diplomskem delu 
preučevali področje pasje prehrane in njenega vpliva na tovrstne bolezni. Na podlagi 
lastnosti posameznih osnovnih hranil smo poskušali ugotoviti, kako mora biti sestavljen 
krmni obrok, da zadovolji potrebe psa, hkrati pa pomaga pri bolezenskem stanju. 
Obravnavali smo najpogostejše bolezni prebavil, ki se pojavljajo pri psih in za vsako od teh 
določili najbolj ugodno sestavo krme za preprečevanje simptomov ali omilitev le-teh. 
 
Za preprečevanje bolezni zobovja je priporočljivo krmiti suho krmo, če govorimo o 
komercialnih krmnih mešanicah, saj se le-ta na zobeh ne obdrži, tako kot mokra krma. V 
primeru, da pes preferira mokro krmo, je nadomestek le-te s tretjino suhe krme že dober 
kompromis. Psu je dobro ponuditi priboljške za žvečenje oziroma grizenje, saj dobro 
učinkujejo pri odstranjevanju oblog, vendar je pri tem potrebno paziti na dnevni vnos kalorij 
(ustrezno zmanjšati dnevno količno druge krme). 
 
V primeru številnih bolezni prebavil (npr. bolezni požiralnika, želodca...) mora biti krma 
čimbolj hranljiva, visokokakovostna in prebavljiva. To omogoči zmanjšano količino vnosa 
krme, še vedno pa zadovolji potrebe psa. Dnevna količina krme naj bo razdeljena na vsaj tri 
enakomerne obroke in se jo psu ponudi v enakih intervalih. Velikokrat je priporočljiva tudi 
ne-mastna oziroma nizkokalorična krma, ki je priporočena zaradi hitrejšega praznenja 
želodca. 
 
Pri bruhanju je psu potrebno nadomestiti izgubljeno tekočino, oralno ali preko infuzije. V 
tem primeru je potrebno krmljenje brezokusne krme v majhnjih obrokih (ne draži želodca), 
petkrat do šestkrat dnevno. Pri boleznih kot je diareja, pa je dieta odvisna od povzročitelja 
le-te. Lahko je primerna dobro prebavljiva krma z manj vlaknine, da v debelem črevesju 
ostane čimmanj neprebavljene krme, ali pa visokovlakninska, ki normalizira čas prehoda 
krme skozi prebavni trakt in veže fekalno vodo. Včasih je priporočena tudi uporaba 
hipoalergenih krmnih mešanic, če je vzrok hipersenzitivnost. 
 
V primeru napenjanja je sestava obroka nekoliko drugačna; priporočeno se je izogibati 
visokovlakninski krmi, stročnicam in krmi z visoko vsebnostjo beljakovin, pri katerih se 
producirajo večje količine plina. Potrebno je paziti tudi na okoliščine krmljenja zaradi 
kontroliranja aerofagije – priporočeni so manjši obroki hranjeni v tihem prostoru, ločeno od 
drugih psov. Pomaga tudi dodajanje oglja, saj naj bi le-to absorbiralo pline. 
 
Ustrezna prehrana se je torej izkazala za zelo učinkovito preventivo ter način za omilitev 
večine bolezenskih simptomov. Za pripravo ustreznega krmnega obroka za pse z boleznimi 
prebavil pa je potrebno razumeti lastnosti in vplive posameznih osnovnih hranil in se v 
primeru nepoznavanja le-teh raje odločiti za komercialno krmno mešanico, prilagojeno za 
pse s tovrstnimi boleznimi. 
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5  SKLEPI 
Po pregledu literature smo ugotovili naslednje: 
 
- Za pripravo ustrezne krme za pse z boleznimi prebavil je potrebno razumeti lastnosti in 
vplive posameznih osnovnih hranil in se v primeru nerazumevanja raje odločiti za 
komercialno krmno mešanico, prilagojeno za pse s tovrstnimi boleznimi. 
 
- Za preprečevanje bolezni zobovja je bolje krmiti suho krmo kot mokro, če govorimo o 
komercialnih krmnih mešanicah. Psu je dobro ponuditi tudi priboljške za žvečenje oziroma 
grizenje. 
 
- V primeru številnih bolezni prebavil pri psih mora biti krma čimbolj hranljiva, 
visokokakovostna in prebavljiva. V veliko primerih tudi ne-mastna oziroma nizkokalorična. 
Dnevna količina krme mora biti razdeljena na vsaj tri enakomerne obroke in se jo psu ponudi 
v enakih intervalih. 
 
- Pri bruhanju je psu potrebno nadomestiti izgubljeno tekočino. Potrebno je krmljenje 
brezokusne krme v majhnih obrokih petkrat do šestkrat dnevno. 
 
- V primeru napenjanja je potrebno kontroliranje aerofagije ter izogibanje kompeticijskemu 
krmljenju. Pomaga tudi dodajanje oglja. 
 
- Prilagojena prehrana pri psih v mnogo primerih omili ali prepreči bolezni prebavil. 
  
Tavčar T. Posebnosti prehrane psov pri boleznih prebavil. 
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